














Y C A P Í T O L S
f e t s p e r l a i l v s t r e
I V N T A  D E  LA F A B R I C A  DE
MVRS Y VALES . D E L A  CIVTAT D E  VALENCIA» 
en lo primer de Mar^ i<í96. tocants á les obligacions del
Ofíci de Sobreílant.
S E N T  I V R A T S ,  Y OBR.ERS,
LOS SENYORS F R A N C I S C O  CA-
TALA DE MONZONIS , CERDAN DE TALLADA GE- 
neros.Iurat en Cap de Nobles, yCavalIers, Don Geroni Frigola 
Prebere, Arcediano Major , y CanongedcIaSeudeditaCiu- 
ta t, Obícr per lo Eftament Eclefiaftich, y lufep Gil de " 
Torres, lurat en CapdeCiutadáns.
EVSEBI DE BENAVIDES, Y EENOLLET, CAVALLER 
Efcrivade Maaament de ía Mageftat. en la Llca-nencia (.racial 
dedica Ciatac.yíonRegne, Obrcrperlo Eftament Milita t . Don 
Pedro loan Tallada , Borja . y Llanc^ol, Senyor deis Llochs de Ma-
nuel, Rofeta, Rafalec. y Novele, luratfegon de Nobles, y 
Cavallcrs, y loan Llopis Ferris, y \  aciero, 
lurat íc¿on de Ciatadans.
LO DOCTOR LAVDOMIO CHAVERT, PREVERE ,CA- 
nonge de dita Seu, Obrér de la Fabrica Nova dci Riu . íegons Bula 
Apoftolica. per lo Cabildo de Valencia. Bernardo Cafes 
Cerdán de Eícattón , lurat tercer, y lacinto Se-
vcrino Ginart, y March, luratquart 
de Ciucadans.
lOAN PERIS PERDIGVER ClVTADA , OBRER PER LO 
Eftament Real, FelixCebriá , y ArazilCiutada , Racional, 
y loíeph Perez, y Sanchis Ciutada , Syndich 
delalluftreCiutat.
MIQVEL GERONI LOP : DOCTOR EN DRETs ; ADd 
vocat, Matheu Ferrer Notari, Syndich, y lofeph Vicent 
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LC^ Senyors lufcp Gil de Torres, lurat en Capdfi Ciucadans de la Ciucaede Valencia.Don Geroni Frigola Prebere. Canonge de la Sen de 
la prelent Cmtac.y Arcediano Major.Obrer de la Iluflre 
Fabrica de Murs, y Valls. per lo Bra? Ecclcfiaftich.
Euíebi de Bena vides, y Fenollcc Cavaller, Eícrivá de
ManarnentdeíaMageftat. en la Llochtínencia Gene-: 
raldela Cmtat, y Regnede Valencia, Obrer per lo
luá Periz Perdiguet Ciutadá,Obrer per lo Brac Real.’ 
Ajuttats, y congregatsen lo Archiu del Magnifich Ran 
cional, en forma de Sitiada, hon pera femblantsafers y 
negocis, (e fole.y acoftumé congregar. A tener,y cófidé- 
rant,que en diferents provifions feces per efla Iluftre lü-j 
ta. es troba prevégut, pera la bona, y reda Adrainiftra^ 
CÍO de les coles concetnems' á dita Iluftre Fabrica 5 el 
cuyuado.y afsiftencia- que deu aplicarel Sobreflát,en los 
encarrechs q ce 5 y la experiencia ha moftrat, q per falta 
de roticia.no fe han obfetvat moltes de les coíes q eftán 
ya prevegudes, y aixi mateix, qfen dehuen prevenir aU 
tres de nou.aixi pera la confervació del Valls mafocs y 
menors,Cequies corribles.y mares, de la prefent Ciutat; 
conreo deis Camms Reais, y fes filióles, competa qab 
tnajor claretat es porte los compres q el Sobreftant fors 
tna de les fahenes q eftán á fon cuydado, y q no es puixa
carregar al compre déla llluftre Fabrica mes de loque 
lipot tocar: Y qelsvehins de la prefent Ciutat.no con-i
tribuheixquen en los adopsdels Garrers, eícures de CeJ 
quus a hon cenen fervituts, y demes fahenes que dehuen 
rerle a fes defpefes, en mes cantitats, q lo qucesiuft. Per 
90 íes Senyories vnanimes, y concordes, y ningu diícrc-l 
pane, fens derogado de qualfevols provifions feces per 
la Iluftre lunta, tocants al govefndclescofesinfra eípe-i 
ancades, ans ámafor cortoboració.y aprobant, yc6- 
termane aqucllcs, Proveheixen.dellibcrcn, y determinej
A i  que
que Domingo Capou, Sobréftatitquc al prefcntes déla 
llüftte Eabiica de Murs. y Valls, y e!s que en avic (erán, 
y qualícvol delegat, 6 delegáis que al prcíent fia, 6 cu 
aVantfeián, b a je n ,y tinguen obligado deobfervar, y 
cxecutoiiar lescoíes coniengudes en los Capitols ira-
mediatefeguents. , ,  ̂ t
PaiM ERAM ENT, Quefemprequélcelcuraia el
Vallniajor, eo altres raenors de dins, y foralaptefenc 
Ciucat, aixi per via de arrendanient, adminiftrantho els 
vehins^o la llufttc Fabrica.com de qualíevol forma que 
es fes la efcura.haja.y tinga obligado lo Sobrefiát de la 
Iluftre Fabrica, deeftár prefent á dita efeuta, totes jes 
hores q es treballará.tenint particular cuydado, en q es 
ttcbalic ab diligencia, que n.o es m altraten les boltes, y 
caixersdc dits Valls, y advertint les puertos á hon ertán 
les trapes per á hon fe ha de defeobrir, no permetent es 
tapen aquelles,fenshaver regonegut cftár benefeurat; 
y no obfetvát dit Sobreftant.en tot.ó en part lo prefent 
Capitel,cncorrega enpena de fis Uiuies.percafcin dia q 
no acudirá, y afsiftirááditcs hores, áksreferidcsefcu-
res» y ^ el incurs de la referida pena, lo haja de declarar
la Iluftre lunta.fcnsprccehit informadó pereferits, fi q
bafte ab fola noticia verbal, y extrajudicial, aplicant la
pena en la forma que pareixerá a la Iluftre lunta.
í Item, Que en dit cas de fetfe dita efeura per adminifr 
tració, per rnedidel Sobreftant ,ude altra perfona , de 
ordede la Iluftre Fabrica,aixi deldifitiftc que toca á la 
Iluftre Fabrica, com ais vehins, baja, y tinga obligacio 
dit Sobreftát, el dia q es poíTarámaen la eícura, o ck'íT 
res,de avifat al Syndich de la Iluftre Fabrica.exprefsatU 
lo numero de gent q ha poffat, y treballcn , los noros de 
aqlls.y preus deis jomáis en q eftarán concertats.y que el 
mateix avis, y manifeft lo baja de fer apies tres dies q es 
continuará dita efeura, y que lo mateix contmuc fer fi es 
dilatas la efeura per mes temps, de tres en tres dies de 
treball, exprcíTant en los manifefts totes les circunf- 
tancics, que en dits tres dies íe haurán ofert degafto, 
fins que la cicuta cftiga totalment concluhida, fens 
^ que
que en lo íntermedi de díts tres dies. puixa aumentar^ 
ni minorar lo numero deis creballants. fcns a vifar al dic 
SyndKh , de la vigencia que pera lo defufdit fe pot ofe*
rir; i en casde noobfervardic Sobreflanc en tot ¿%
en pare, lo prefent Capitol, vltra de que no fe li prenga
en compee, lo que en la referida forma haurá deixatdc
manifeftar encorrega en la mateixa pena de fis Iliures 
Vtlupra aplicadera. *
Item QueditSobreflant.enlocas de haverfedefer 
alguna efeura de dits Valls,aixifentfcper adminiftracio 
com per arrendamét. dividixea els diftrides deis Valls* 
en cinc fent de cafen fon compre,co arrendamet feparat! 
T que la diviíio fía en ella formado primer diítridl:? que 
ion 399 J. paras, comenpadefde lo Alfondech. y ñaa al 
camode la P ^ a  de les Barques, á la cantonada déla
diftridfe deu anar acortes deis vehins de tetes les Cafes 
qué citan artimades al dit Vall, computant lo gafto per 
pams de les Cafes j y les aygueres, y fervituts que hia en
J t  Vall. dealgunes Cafes queeftánapartades, tambe 
dehuen contribuye en la efeura, reputant cada ayguera 
per fispams, entre el gafto comú. ycada fervitít per 
nou paras. Lofegon dirtridecomenca defdedit canto 
déla Morera, fins a les Motes del Valí, yen totefledif- 
trióte deu correr lo gafto ácarrech déla Iluftre Fabri-
ca, per íerdeferts, y enlcs partsque cftrobará alguna 
ayguera eofervitut, els amos de les Cafes ahon efta- 
la n , dehuen contribuye en vna Iliura per cafeuna Lo 
tercer d.(trióte, qucesaltre Valí menor, comenta al 
Portal N ou, (̂ cgueix per fora defcubert. hafta el de la 
Trinitat y cubert, fíns lo del Cid. eo del Temple, y per 
ba.x la Muralla entra en laprefent Ciutat. per lo carVec 
del Governador Vell, y deu finir efte diftrióte al enconJ 
trae en Ies Cafes y tot efte diftrióte deu anar á carrech 
de la Iluftre Fabrica. computant les fervituts en lo gaf- 
tq , en vna Iliura cafeuna, y dehuen contribuyr Icsíer- 
Vituts, encara que ixquen per baix la Muralla, y els d¡f-
^  ? trie-,
iridies que hiá en les fervítuts, fins lo albeo del 
no dehuen correr per conce de la Iluílre Fabrica, fi deis 
amos de les fervituts, en cara que fia a la pait de tora la
Muralla 5 y eftesfervituesdehuen ferie clcurar al temps
de la efeura deis Valls, pera que la enrruna de dices fer-i
vicus, que caucan mediare ais Valls j no cls enrrunen*
Lo q Jare diftridte comenta ahon defpucs de entrar en la 
prefent Ciutac, cncontra en les Cafes, ícgucix per dic 
carrer del Govemador Vell, roda per difeicnts puetos> 
y fe incorpora en lo Vall maj'or, per lo fegon difiticle» 
y tot lo gafto den computarfe per pams, entre els amos 
de les Cafes, carregant á la Ilu ftrc  Fabrica. ala prOT 
porció q hi haura de defetts. Lo quint. y vltim diariae,'
csaltre Valí menor, que comencaáSent Miquel roda 
ádiferentspucftos, y finix al peu de les Torres deSer^ 
rans, y tot efte di (trióte te 40?. pams de defett. y es 
den catregar lo gafto de la efeura, entre els vehins, y 13 
Iluftre Fabrica , per los deferís, que fon 20. paros en lo 
carrer de Valldigna, 19. en lo cárter del Forn Cremat; 
14. en lo carrer del Forn de SentaCrcu, y ̂ ?2 . defdc 
lesCarniceries de Roceros, fins lo Valí de laBIanquc- 
m 5ycneftaform a,ynoenaltra, deuobfervarlo So- 
bf cftant, la repartido de la efeura de dits V alls, y que 
per la afiftencia fols cobre dieces elsdics que vacara en la 
afiftcnciadcispueftos. que no dehucn anar á carrech 
delalluftreFabrica,fidclsvch¡ns, y;que en toces les 
referides cícures, obíerye aixi mateix, lo diípoft en lo 
ancecedentj y fegon CapitoU fots la pena en aquell apot-
L Item , Que dic Sobreftanc; en les efeures que fara 
per fon conte, en les Cequies de dins la prefaic Ciu- 
tat , a carrech deis vehins, udc la Iluftre Famica, 
haja de obfcrvac , y obíerve lo difpoft en lo Capí-
tol fegon 5 y que finida dita efeura , 6 efeures , lo 
compre que formará de lo que haura gaft^t 
ja de entregar al Syndich , pera que el combine en 
los manifefts que haura fec, y tindrá adnotats en
vn
s
Vft Llibrc, qüé pera dit efede, y  airres es formaía * 
quedara en foii poder, y rubricar dic compre, y regonc '̂
O fid  del .  fia a d m e s L  lo
n i . i v , í  k j  ; y fcnseftes cifcunflarjcies,que no 
puixa cobrar ni deis véhihs, ni de la  lluftre Fabrica lo 
que haura ga «at en dices eícures: y en cas de que no ¿  
fcrvasd it Sob reftan t. cl ferd ités m anifeftaaons no 
paffed it Syndich en lacom probaciód els comptes lo 
g a flo q u eh ao rad c ixacd e m an ife ñ ari y fi cobras deis
na de deu Ibures, y reftrtuyr lo que haura cobraf dels?e-' 
bins en dobje.apheantdita pena dedeo líiurcs, lo tere i  
lapérfonade quibaurácobrat.lo altretacal Hofpit^
G eneral, y lo altre al com u de la lluftre Fabrica. ^ 
kem  Que dit Sobredar,en cxecució de vna provifió 
fcra p e . b I M r e  t a n ,» ™  lo any , í  j , .  doga o U S  
^  p o tiat VB L libre d egotetn . y compre,de cotes les U-
M fte s , qae per fa adm iñíftració correrán , a ixi deis que
^ Fábrica, vehins, ariendadors 
de camins, com a altresperlones, adnotant cnaquell fe- 
peradam ent, tots los comptes ab cabal individuado y 
d a n ta t  notant los puertos ahon fe treballará cad ad ia !
n o t e  deis treballancs, p reu sd eaq u ells , y dem éstartos
que fubrnm iftrara, y que al temps que entregará al dic 
Syndich los comptes. haja de portar lo L h b re . pera que 
áb ell. locotnpte, y les adnotacions que dit Syndich tin- 
dra en fon L h b re . puixa fer cabal a verigu acio ; y en cas 
de no portar dit Lhbre ab tota c larctat. y fegons lo te -
nor del prefent C a p íto l, fia punit en la pena pecuniaria 
qucpareixcra a la lluftre lunra*
tara fer de fon o íd c ,ára  fia a dcfpefcs de la lluftre Fabrí-
Fabrica,C iutat.y  vehins, 
ob fervelo rn ate ixd ffp o ft en los antecedents Capitols 
cnorde a Iesmanifeftacions,y dcm cs.y qucla reparticib 
que del gafto comu tara entre els d e fu fd L , la ha|a tam -





diretescftaráñaltes,fafabaixar aquclles; pera que1a 
gran copia de aygua qac entrará en dits Valls, no caiifó 
dany alscaixcFS, entraatnemes, per eftár altes dites Ga* 
diretes, y aixi matcix tinga obtigació de acudir al Pot^ 
tal dé la Trinitat.y eldefgolador que el dit Valí te en dié 
pueflo al Riu,lofaíadeftapar, finofos cncasdecftárlo 
Riumoltcopiós, que perdeftapar dit dcrgolador, fea 
puga entrar per dit Valí, y caufar major dany, y que ea 
eftecasfaía t apar dio defgolador; Y encásdenoobfet* 
var abgrancuydadolo contcngutcnlo prefent Capi-j 
tor, fia caftigat ert lá pena pecuniaria que parcixerá á ía 
Iluftré Fabrica.
10 Itenij Q je petquánten los cóptesqueditSobrcflani
ha dooat, de les eamitatSjque pera gaftos menuts fe li ha 
lliurat, hia moltes partides de jomáis, y altresgaftos fets 
en enterrar diferénts puertos de Carrers, per hon paíTcn 
les Ccquics de Rovclla.y altrcsdedins la prefent Ciutat, 
y per no cxpreflaríceridits compres los di flriétesahon fe 
ha tteballat, no fe ha pogut averiguar, fi es en puertos 
defertS, qüstoca á la Iluftre Fabrica, eo ahon eftán les 
Cequics arrimades á les Cafes, y dins los nou pamsdel 
arribit, en que cafcuO vehi te obligado de apañar fa fró- 
tera, y fia juft prevenir, que la Iluftre Fabrica no gaftc 
en lo que no es de fa Obligado. Quede aci en avant lo 
dit Sobrertant, no püixaper fi poíTarfe á trcballar en 
puerto algü á carrech de la Iluftre Fabrica, y delsefec- 
tes demenut, que no fia avifant aixi mateix alSyndich, 
pera que efte averigüe fitoca, onoála Iluftre Fabrica, 
ó ais vehins ¡ y en cas de no obfervaro en erta confomai- 
ta t ,  noli fia prescftcomptcloquegartara ,altempsde 
la reddiciódeIscOmptcs, ni que ho puixa repetir deis 
Vehins, encara que toque á eftos, y no á la Iluftre Fabri- 
ca.
11 Ttcm, Que lo ordcoat en lo damunt dit Capítol, fe 
entenga tambe, en qualíevol cantitat,que de dits efedes 
de menut gallará, y en to t, hafa de obfsrvar lo difpoft 
en lo Gap. a. fots la matcix a pena.
Item,
I I
iz  Item, Que dic Sobreflant haja, y tinga obligacio 
de cuydar, que els carrets de la prefent Ciutat, per hon 
hia Cequies mares, y altres que hia dios la prefent Cia- 
ta t. que eftan cubetces de bolees, y Mofes, eftiguen ben 
enterrats, pues deno eftaro es fegueix gran dany á dices 
Mofes, y bolees, y redunda en confiderable gafto de la 
lluftre Fabrica, y topant dits carrers fondos, ó mal en-
terrats , fufa inftancia al Magnifich Maftaijaf, peca que 
fafa apanyar aqudls ais vehins.Y en lo cas de no fer mole 
cuydadósen laobfervancia del prefent Capitel, encor-, 
rega en la pena pecuniaria, que pareixerá, fegons la ne-] 
gligencia, á la Iluftre lunta.
13 Item, Que ditSobreftant, femprc que per rahodcí 
efeura , 6 altra quaifcvol caufa, fe Maura de defcubric 
Valí . Cequies mares, eo altres queeílán cubertes de Mo-
fes , ó bolees, Maja, y tinga obligacio de eflár prefent, y 
aixi matéis altemps de taparle aquelles. pera que Ies 
Mofes no es maltraten al llevarles, nial tornarles, y fi 
clscaixcrsno eftaránbons.deque refulta detriment á 
dites Mofes, fafa apanyar aquells aquí tocará, y fi es do- 
naffen Mofes noves, reba Ies velles, fi pogueílen aptofi- 
tar pera altres puertos, caydantdequecls que csdefco-1 
brirán.fetornená enterrar be, dcixantlos mes ales de 
térra, que el fol del carree, pera que fet afiento, queden 
iguals 5 y quelomateixhaja dcferenles Cequiesquean- 
nualmentícefcuren.deixantaquelles ben cubertcs de 
térra ,y pedra.
14 Item, Q ie dit Sobreftant» en qualfevol cas de efeu’̂ 
rarfe Cequies mares, co altres, y fervitutsque cahuen 
ais Valls les boquetes, fafa que es netcchen, y efeuren, 
fiüslo mateix aloco del Valí, y que lomateix fe obfetvc 
en les Cequies mares queixen al Valí, per baixla Mura^ 
Ha , no permetent dcixen lo tall déla efeura, al cncon-] 
traten la Muralla, y en Ies Adoberics deis Blanquers, 
que ixen fora la Muralla del Portal Nou, al de Sertans, 
y demés fervitots, que en dit puerto, y altres hia 5 y que 
ditcs Adobeties deis Blanquers, pctquant fe enrrunen
amc3
Iz
á menut, tinga obügació de fcr Ies neteché,aixi al temps 
de efcuraríe el V all, com íenapre que parega cóvenient. 
Y no fentho, que els fafa prccepte, ahon no, hofará fer 
acodes de ells la lluftre Fabrica. Y en cas denoobfer-i 
vario prefent Capítol, que la lludre Fabrica, ho puixa 
fer fcr acodes dedit Sobredant. 
ly Item, Queperquantab provifiófetaperla lludre 
Fabrica en z.deDehembrc I6P4. pcrlosmotius en ella 
llargamcntexpreífatSjfeu tapar la preda per ahon en-, 
tra va la aygua pera regar lo Hort de la Aduana, y es de-i 
ga teñir particular cuydado, en que dita provifio tinga 
obíervancia, perlograndany que de entrar la aygua 
en dicHot, y arrimarfe ala Muralla,potcaufar, y no 
fe ha pogut remediar lo dany de dita Muralla , fens lle-
var del tet la aygua ádicH ott, yhaventíe fet tetes Ies 
diligenciespofsibles.peraqucíensdany de la Muralla 
tingub aygua dit Hort,terraplenant piop de vint pams; 
y al^ant lo fol de la tetra, mes que lo dic Hottj fe experi- 
mentá trafpelava la aygua tot lo tcrraple, y dañava á la 
Muralla, per lo que de orde de la lludre lunta, es torna 
a llevar la aygua, y tapar la preda , quedant en lo ma^ 
teix edát que es provehi en dita provifio; Per go, que 
dit Sobredant tinga obligació de regoneixer algunes 
vegades la dita preda, que edá dinslo Hoi t de Cafa el 
Conde de Cetvclló, y fi topas aquella vberta, la fafa ta -
par, donant rahóencontinent alSyndich déla lludre 
Fabrica, y la primer lunta immediata ho participe á di-
ta lludre lunta, fots la pena á arbitre de dita lludre 
lunta.
16 Item , Que dit Sobredant, en la m ateixa form a cuyde
en regoneixer la preda per ahon prenia la aygua lo Hort 
delaBallederia, que edá dinslo mateixHort, que es 
feu tapar en prefencia de la lludre lunta, per lo dany 
que la aygua, y rechdeditHortcaufava ála Muralla, 
en provifio de 14. de Odlubre i(S9j. y fi topas dita pref- 
fa vberta, fafa tapar aquella, y execute al Conduélor de 
dit Hort, Ies penes apodades endita provifio, fots les
penes
u
penes á arbitre de la Iluftre lunra,'
17 Item, Q^edit Sobreftant, en la matcixa forma cuy-j 
de de regoneixcr les prefes deis Horts del Ofici deis SafH 
tres, y de lacinto Eípinoía, que ab piovifio de la Iluf-
tre lunta , y en fa prefencia, es feren tapar lo dia de
de Maig ifí'S'j, y fi les ropás vbertes, fafatapar aquelles, 
y execute Ies penes en dites provi fions apoílades.
18 Item, QueditSobreftant, enexecuciódelaprovifio 
feta perla Iluftre lunta en lo dia de hui, per logra dany 
quereÍLiIta enlocarrerde SantVicent, en la frontera 
ahoneftálo abeurador, junt ala Creu dita del Mira- 
cíe , fafa obfervar, que els Tintorers, no llaven la Seda 
en dit abeurador, y en cásde encontrarne algia llavant 
execute la pena de cinquantalliutes, apoíTada endita 
provi(ió,y queencontinentdoneraho alSyndichdela 
Iluftre Fabrica, y lo primer día que es tindrá lunta de 
F abrica, ho participe á aquella.
í 9 Item, Que per quant en los Capitols en quceftati 
arrendáis los Camins, tenen obligació els Arrendadors. 
en losmefosde Mar^, ySetembre, de chafar totes les 
carriladesquefehauranfetenditsCaminss y efteCa- 
pitol fe ha entés no fe executa 5 dit Sobreftant, en 
feguida de la obligació que tedecuydatdedits Camins, 
paflatsditsmefosdeMar9,ySetembre, el dia primer 
que es tindrá lunta de Fabrica, baja, y tinga obligació 
defer relaciócn poder del Eferivá de la Iluftre Fabrica, 
de haver vift tots los Camins, q es trobarán arrendáis, 
expreíTant los Camins en que fehaurá deixat deobfer- 
var dit Capitel, petaqueen vifta de dita relació, pro- 
veheixca dita Iluftre lunta , es fafa ácoftesdel Arren-? 
dador, en execució deis Capitols del arrendament, y no 
fentdit Sobreftant la dita relació en la ptefenc forma, 
cncorrega en pena de deu lliurcs per cafeuna vegada que 
no la fara, aplicadores al cornil de la Iluftre Fabrica.
JO Item, Queaiximateixdit Sobreftant, infeguint lo 
tenor de altre Capitol deis arrendaments deis Camins,' 
en que fe obliguen los Arrendadots tots los anys, per lo
mes
Í4
mesdc Agoftjáfer,' ydesbrofartóts los Ccquiols qüc 
hia en los Camins, que paíTats toes los anys díc mes de 
Agoft, lo primer dia que es tindrá 1 unta de Fabrica, en 
prefencia de la iluftre lunta, y en poder del Eferivá, ha-í 
ja de fer relacíó (obre tots los Camins q eftarán arren-J 
dats, fife han! fet-, dno ditsCequiols, infínuant en los 
Camins, y pueftos que no fe haurá fet, y cumplir lo con- 
tengüt en lo Gapitoldedits arrendamentS} y fino fes 
dita relacia, encórrega en la mateixa pena apodada en 
efn lo Capítol antccedent,
s I Item, Quedie Sóbreftant, tots los mefos del any, lo 
primer dia que es cindrá lunta de Fabrica, baja de fer 
relació verbal a la Iluftre lunta, de haver vift, y rego-j 
negut tOts los Camins, y lo que es necefsitará en aquells,’ 
y’que dita relació', fino en lo cas de ha verfe de provehit 
cn execüció déelía, rio es nccefsitc de fer per eferitsí 
pero pera la averiguació de la obligació del Sóbreftant,-' 
que hija de adnotar ío Efetivade la Iluftre Fabrica, c6 
clSyndichdcaquella 5 en lo minutari de les provifions 
quc íéb', élqucdít diafeü lo Sóbreftant la relació delá 
Camins, eti éixeéúdó del ptefent Capítol, y per cada veH 
gada ̂ ué en lo dia damunt d ít , deixará de fer dita reía- 
c ió , chcotfcga éh pena de freslliures, aplicadores, lo 
feri al H'ofprtal General j y cls dos tercos al comü de lá 
l'íuñre Fábrica.
Itení), Quedit Sóbreftant, per los terops que fe áCof  ̂
tdmen éfcaíá't les Ce'quiés que Hia dins lá preicnt Ciutat,' 
qiie fol fólés éfeurár per fon coimpte, repetintho apres 
deis veHitisqtíe tenenifetvifiits, huit dies hansde pofíar 
m’áendttesefcdres, hajadefér manament ais conduce 
to rs , ó átnós dé les Cafes, qüe les efeuren dins tresdies, 
á hort lio i es fáran efeurár á fes coftes, y no fentho, paf* 
fáts ditá diéS, hó píiixa fer dit Sóbreftant , com ho há 
acoftucriaítóts los anys, obfétvant la forma én to t, y 
per tot ápoíTadá en los Cáplfols 2. y 4. y fentia reparti- 
ció de lo que tocará á cada Cafa, ab confuirá, y paree 




dit Sobreftant, com los vehins , fafa enterrar be Ies bo-
ques 5 y cüftí iétss de dices Cequies, y fino ho fes en dita 
conformitat fb li admeta el compte de dita efcura, 
ni fe li permeca*cobrar deis vehins, y que en lo cas de no 
encerrar bediips Cequies, que la Iluftre Fabrica ho fafa 
ferácoftescfs|pitSobreftant, retuiatufe elgaftodeíon 
Salari.
2 3 Item, Que Ies penes apoffades en los damuntdits Ca-í 
^ic'ols, no puixeníer remelles en io t, ni en part, que no 
fia nemine difcrepante, y que la declaració del incurs, la 
pq^aferia Iluftre Fabrica ,fens precehir informatiu, fi 
fols ab noticies extrajudicíals, y fens injuncció de dic 
Sobreftant.
24 Itera, Que fifobre la obfervancia deis prefents Capi- 
tols, ó algü de ells, fe encontras alguna dificultad, que 
dit Sobreftant ho reprefeote á la Iluftre lunta, y en cas 
de revocar, co corregir algu de dits Capitols, quede ab- 
folt lo»dit Sobreftant, de la obfervancia, y que mentres 
noconftederevocacioperefcrits, eocorrecció, eftiga 
tenguc á toes los dits Capitols; y en cas de contravenir, 
cncorrega en les penes en cafcti eñatuhides. Y fi en algu 
de dits Capitols reinfidis per tres vegades, fia privar del 
exercici del Ofici de Sobreftant ad tempus, á arbitre de 
la Iluftre Fabrica, é 396 vltra deles penes en cafeúde 
dits Capitols eftatuhides.
2j Item, Que tota la ptefent provi fio, y Capitols, fien 
notificats al Sobreftant, que al ptefent es, y al temps que 
els íucceíTors en dit Ofici entraran, los fien tambe noti-
ficáis, jurant en lo jurament que preñaran de fon Ofici. 
obfervar les prefents Ordinacions.
26 Item, Quede la preíent provifió,y Capitols, al temps 
de la notificació que es fará al Sobreftant adual, li fia 
entregada vna copia per lo Eferiváde la Iluftre Fabri-
ca , autentica , y que en la relacio que es fará de la noti-i 
ficacib. fcexprcíTe el haverli deixat dita Copia . y que 
lo mateix fe fafa al temps que qualfevol fucceftor, b fuc- 




í 7 Item, Que de la prefetit proviCoy Capltols, per lo 
Efcrivá déla Iluftre Fabrica, fehaj’a i'i Iliurar vna co-
pia, pera el Ofici del JMagnifich Raĉ (̂¿.n̂ )l, peta teñir 
preíent la forma, en que es dehuen don? t per lo Sobrcf- 
tant los compres, y que en lo Llibre, que ptovi fió del 
dia de hui, fe ha de formar, en lo ptinci j,;‘de aquell, fe 
inferte la preíent,y Capitols. Y que ínviolablement fien 
obíervats, y guardats, fegons, y de la manera, que en 
cafcíideaquellsfeconté. Dequibus&c. Adluraendic 
Archiu&c.
7
Vimt CoVes Iy lackto Sadcm 
V'ergHets I hAÍitadors de Valencia*
Die Hij. mcnfis Aprílis M .DC.LXXXXVr. Rt.Tu-, 
lia Checa, Vcrguer deis lluftres lurats, cll hui haverín- 
timat,ydeixacaltra confemblanc copiade la damunc 
ditaproviíio, y torio contcnguten ella , á Domingo 
Capóu Sobreftant a¿lualdela Iluftre Fabrica  ̂ y a loan 
Miquel Montó Subdelegar de dit Domingo Capóu, per-í 
íonalment en Valcncia. loamm Cama M í. fro Saibai
Á ^ '
E N  v a l e n c i a ;
En la Imprenta de Vicent Cabrera , Tmpreflor, y 
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